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Lange Nacht der Wissenschaften 
in Berlin und Potsdam





Zeit: 17 – 1 Uhr
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI) 
Bundesforschungsinstitut für 
Kulturpflanzen, Königin-Luise-Str. 19, 
14195 Berlin
Kontakt: Dr. Angelika Süß
06. – 11.06.2010, 
St. Louis, 
Missouri USA
12th World Congress of the 






Feldversuchstag Dahnsdorf – 
15 Jahre Dauerfeldversuche zum 
Pflanzenschutz
http://www.jki.bund.de
Julius Kühn-Institut, Versuchsfeld 
Dahnsdorf, Planetal Ortsteil Dahnsdorf





DLG e.V. (Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft e.V.)
E-Mail: w.mutz@dlg.org
16. – 22.06.2010, 
Köln
29th Congress of the International 









Zeit: 18 – 1 Uhr
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI), 
Institut für Züchtungsforschung an 
gartenbaulichen Kulturen und Obst, 
Pillnitzer Platz 3 a, 01326 Dresden
24. – 25.06.2010, 
Dossenheim
AG Biometrie, Bioinformatik (1)
Sommertagung
http://www.gpz-online.de/
Kontakt: Prof. Dr. H.-P. Piepho, 
Universität Hohenheim
Ort: JKI, Institut für Pflanzenschutz 
in Obst- und Weinbau, Dossenheim
24. – 25.06.2010, 
Dossenheim
DPG-Arbeitskreis Biometrie und 
Versuchsmethodik
http://dpg.phytomedizin.org
Kontakt: Guenther Heist, 
Dr. Anton Dissemond
Ort: JKI, Institut für Pflanzenschutz 
in Obst- und Weinbau, Dossenheim
26.06.2010, 
Braunschweig
Tag der offenen Tür
Julius Kühn-Institut am Standort 
Messeweg in Braunschweig
http://www.jki.bund.de
Zeit: 10 – 16 Uhr
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI)





EUCARPIA International Symposium 
on Rye Breeding and Genetics
http://www.eucarpia.org/
02meetings/index.html
Scientific and Practical Centre of 
Belorussian NAS for Arable Farming 
Zhodino, Belarus
E-Mail: spcaf@mail.ru
04. – 08.07.2010, 
Melbourne, 
Australia
12th IUPAC International Congress 
of Pesticide Chemistry
http://www.iupacicpc2010.org/
IUPAC – International Union of Pure 
and Applied Chemistry and Royal 
Australian Chemical Institute
E-Mail: iupac@asnevents.net.au
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